





B6202 Hospodářská politika a správa
Vstup České republiky do EU z hlediska celní problematiky a
implementace Intrastatu v rámci UNIPETROLU RPA
Zhodnoťte úspěšnost  firmy v rámci celní problematiky po vstupu ČR do EU a implementaci Intrastatu jako
nově vzniklého prvku včetně vývoje této statistiky v rámci firmy. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Historie celnictví v ČR do roku 2004
3. Operace prováděné v rámci exportu
4. Operace prováděné v rámci importu
5. Vznik a implementace Intrastatu
6. Závěr
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